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Tujuan penelitian ialah merancang dan mengimplementasikan sistem Single Sign 
On yang berfungsi untuk menyederhanakan akun dan memudahkan user dalam 
mengakses layanan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah metode pengumpulan data dan metode perancangan. Metode pengumpulan data 
meliputi observasi sistem, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode perancangan 
menggunakan Network Development Life Cycle (NDLC) yang terdiri dari analisis, 
desain/perancangan, simulasi/prototyping, implementasi, monitoring, dan manajemen. 
Hasil yang dicapai berupa sistem Single Sign On yang menggunakan protokol 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) dan Remote Authentication Dial-In User 
Service (RADIUS) serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu akun yang 
disederhanakan, fitur-fitur email yang lebih baik, dan adanya pengawasan dalam 
internet. Simpulan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sistem Single Sign On telah 
berjalan dengan baik dan dapat memberikan kemudahan bagi user untuk menggunakan 
layanan yang ada, memberikan identitas email bagi user, dan membantu administrator 
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